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Hate Speech Regulation and Freedom of Expression




United States Supreme Court struck down an ordinance banning cross burning
on the basis of race in R.A.V. decision in 1992, but partly supported a statute
banning cross burning with the intent of intimidating in Black decision in 2003. In
this article, I consider some problems about standard of review applied to laws
regulating freedom of expression and constitutionality of hate speech regulation.
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